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Introducció 
La recerca d'antecedents histbrics amb l'objec- 
tiu de consolidar una disciplina científica pot es- 
devenir u n  clar exercici de presentisme en el 
qual tot es justifiqui per aconseguir la desitjada 
dimensió histbrica que consolidi els discursos i 
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En aquest treball, Lluís 
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una visió crei'ble del 
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l'antropologia aplicada 
a Espanya. Tot i que un 
assaig particular no 
compensa la falta &una 
revisió realment global 
del camp a Espanya, 
lresforg bibliografic i 
historic ens demostra 
tot el que pot oferir un 
examen minuciós 
d'aquesta línia per 
poder entendre la situa- 
ció i possible funció 
socials de 
l'antropologia. 
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traditions, undertaken 
with such great 
bibliographical and 
historical effort, has to 
offer in the way of 
understanding the 
social situatedness and 
possible social 
functions of 
anthropology. 
les actuacions que es volen dur a terme: l'actual 
antropologia espanyola no ha estat exempta 
d'aquesta temptació. Al costat d'aquesta actitud, 
també hi ha hagut a Espanya la contrhria: una 
certa negació o oblit sobre el que ha succei't en 
la disciplina en u n  passat més o menys recent, 
la qual cosa, a la fi, ha generat notables llacunes 
i desconeixements. 
El cas de l'antropologia aplicada a Espanya és 
u n  exemple perfecte de tot aixb. En primer lloc, 
perque una investigació sobre el tema fa sortir a 
flor u n  contingent d'informació que presenta 
unes actuacions que fins ara havien estat obvia- 
des en els discursos historiogrhfics de caire an- 
tropolbgic, a excepció de les aportacions fetes 
per alguns historiadors de l'antropologia espan- 
yola. En segon terme, perqui. aquestes informa- 
cions ofereixen noves perspectives per entendre 
el nostre passat disciplinari i, en concret, que la 
recerca antropolbgica fou usada durant u n  
temps amb l'objectiu d'obtenir dades que po- 
guessin ajudar a implementar unes o altres po- 
lítiques (econbmiques, sanitiiries, educatives, 
etc.). 
Aquest plantejament neix a partir d'un seguit 
de constatacions i de preguntes: 1) com i per 
que Julio Caro Baroja va fer diversos estudis so- 
bre el Magrib i els saharians?;' 2 )  com i per que 
Claudi Esteva Fabregat va tenir entre els fang de 
Rio Muni la seva "més forta experiencia antro- 
polbgica de ~ontras t"? ;~  3 ) com i per que Esteva 
Fabregat va elaborar dos estudis clau sobre teo- 
ria i prhctica de l'antropologia aplicada als anys 
  et anta?^ 
La resposta a aquestes preguntes cal cercar-la 
en el fet que abans de la institucionalització ple- 
na de l'antropologia espanyola en el darrer terq 
del segle XX,> hi va haver un  conjunt d'aporta- 
cions antropolbgiques significatives entre els 
anys 1940 i 1970 que, malgrat no comptar amb 
Franco saludant els caps tribals 
sahrauis en una  visita oficial al 
Sirhara Occidental. el 1950. 
tenir com u n  dels seus vectors fonamentals el 
vessant aplicat, en especial tot el que feia re- 
ferencia a l'aprofitament dels recursos d'aques- 
tes colbnies. Per aquesta raó, l'activitat cientifi- 
ca se centri en temhtiques com la geografia, la 
geologia, la topografia, la sanitat o l'antropolo- 
gia (biolbgica i cultural), temitiques que, a la fi, 
podien oferir dades fefaents per implementar 
unes o altres polítiques. 
Els organismes oficials que, en essencia, van 
propiciar la recerca científica espanyola a Africa 
foren: 1'Institut d'Estudis Africans (IDEA) del 
Consell Superior d'Investigacions Científiques 
(CSIC), la Direcció General de Places i Provin- 
cies Africanes (també anomenada Direcció Ge- 
neral del Marroc i Colbnies), 1'Alta Comissaria 
u n  absolut reconeixement acadcmic, permeten 
entreveure com l'antropologia fou una discipli- 
na que tingué u n  "espai natural propi" d'actua- 
ció i que gaudi d'un cert reconeixement en els 
ambients oficials de 1'2p0ca.~ 
Com i per qu2 s'avala, i s'usa, la investigació 
antropolbgica a 1'Espanya de les dates assenya- 
lades?; quin fou aquest "espai natural"? Deixant 
de banda tot el que fa referencia al món del fol- 
klore, perfectament estudiat per Carmen Ortiz,' 
l'antropologia espanyola d'aquella epoca va te- 
nir u n  ampli camp d'acció als territoris espan- 
yols dtAfrica, en concret, Nord del Marroc (l'an- 
tic "Protectorado Español de Marruecos"), Sidi Ifni, 
el Sihara espanyol, Guinea Equatorial i les illes 
de Fernando Poo i Annobon. 
L'actuació antropolbgica en aquests territoris 
s'ha d'inscriure en l'acció colonitzadora espan- 
yola que, des del segle XIX, es desenvolupava a 
AfricaH i que, amb posterioritat a la Guerra Civil 
de 1936-1939, es fomenti de manera notable 
amb la creació o el suport de diversos organis- 
mes oficials encarregats d'administrar les pos- 
sessions espanyoles africanes. Una de les tasques 
que dugueren a terme els dits organismes fou 
estimular el coneixement general sobre aquests 
territoris, coneixement que, en gran mesura, va 
1. Una primera versió d'aquest article fou publicada 
a: Revista de Antropologia Aplicada, vol. 1 ( 1996). 
2. Vid. Julio Caro Baroja. Una visión del Marruecos del 
siglo X W .  Madrid: Instituto de Estudios Africanos, 1956; 
Estudios mogrebies. Madrid: Instituto de Estudios Africa- 
nos, 1957, i Estudios saharianos. Madrid: Instituto de Es- 
tudios Africanos, 19 5 5. 
3. Claudio Esteva Fabregat. "Autobiografia intelec- 
tual". Anthropos, núm. 10 (Barcelona, 1982), pag. 12. 
4. Vid. "La antropologia aplicada y su problemática". 
A: Alfredo Jiménez NÚfiez (ed.). Primera reunión de an-  
tropólogos espafioles. Sevilla: Universitat de Sevilla, 197 5, 
pag. 2 5 3 - 32 1; "Antropologia Aplicada: jcomunidad o 
sistema?" A: Diversos autors. Actas del I Congreso Español 
de Antropologia. Barcelona: Universitat de Barcelona, 
1980, vol. I, pag. 231-282. 
5. És difícil fixar una data concreta, encara que exis- 
teix un cert consens en la historiografia antropolbgica 
espanyola sobre la data de 1972, moment en qu? es 
creh el primer Departament d'Antropologia Cultural ala 
universitat espanyola, Departament que es constituí a 
la Universitat de Barcelona sota la direcció de Claudi 
Esteva Fabregat. 
6. Vegeu Luis Ángel Sánchez Gómez. "La antropolo- 
gia al servicio del Estado: el Instituto 'Bernardino de Sa- 
hagún' del CSIC (1 941 - 1970)". Revista de Dialectologia y 
Tradiciones Populares, vol. XLVII (Madrid, 1992), phg. 
29-44. 
7. Vegeu la seva comunicació sobre Folklore y fran- 
qtlismo al 4t Congrés de 1'European Association of Social 
Anthropologists (Barcelona, juliol de 1996). 
8. Una mostra fefaent, considerada globalment, de la 
política que Espanya dugué a terme a ~ f r i c a  es pot se- 
guir a través de les phgines de la Revista de la Real Socie- 
dad de Geografia (Madrid). 
Coberta de la revista África, una de les 
publicacions espanyoles que explicitaven 
la visió colonial espanyola. 
d'Espanya al Marroc i, en una mesura més peti- 
ta, 1'Institut d'Estudis Polítics. La creació d'a- 
questes institucions respongué a l'orientació 
afroimperialista9 que la política espanyola 
adopti quan acabi la guerra civil espanyola, po- 
lítica que, d'altra banda, intenti imitar l'actua- 
ció d'altres potkncies colonials a lrAfrica. De fet, 
en  repassar els pressupostos ideolbgics i les for- 
mes d'actuació usades per Espanya, almenys pel 
que fa a l'imbit antropolbgic, no hi ha grans di- 
ferkncies amb l'acció que altres potPncies occi- 
dentals ja estaven duent a terme des de feia 
anys al continent africh. 
Aquest article, breu en la seva extensió ja que 
el tema és molt ampli, presenta la investigació 
antropolbgica que va propiciar l'IDEA, que, des 
del meu punt de vista, és u n  bon exemple histb- 
ric de com l'antropologia a Espanya esdevingué 
un instrument posat al servei d'una administra- 
ció amb una clara finalitat aplicada. 
L'antropologia al servei de la política 
colonial espanyola a Africa 
L'IDEA fou la institució que fomenta, de mane- 
ra més clara, la investigació científica a les pos- 
sessions espanyoles africanes. Fou fundat a mit- 
jan any 1946 dins del Patronat "Diego Saavedra 
Fajardo" drEstudis Internacionals del CSIC i les 
seves funcions principals van ser: "la labor in- 
vestigadora i la labor difusora comunes a tots els 
instituts del CSIC".'O 
Des dels seus inicis, 1'IDEA va estar lligat es- 
tretament als altres organismes oficials esmen- 
tats, la qual cosa va fer que un bon nombre 
d'accions es fessin en col.laboraciÓ amb ells, 
com és el cas del patrocini del Museu dfAfrica, 
institució que abans i després de la seva inaugu- 
ració va tenir una existcncia certament pro- 
blemitica. 
El general José Díaz de Villegas Bustamante, 
bon coneixedor dels territoris africans, fou elegit 
com a director de 1'IDEA; posteriorment, també 
ho va ser de la Direcció General del Marroc i 
Colbnies. La vinculació de Díaz de Villegas a tas- 
ques científiques o de promoció de la ciPncia no 
fou Única; altres militars també participaren, al- 
guns d'una manera molt activa, en 1'IDEA. El fet 
que diversos militars participessin activament 
en 1'IDEA no és una dada tan estranya, ja que 
alguns d'ells, sensibles a les cultures locals, ad- 
quiriren importants coneixements sobre les for- 
mes de vida de les poblacions autbctones i feren 
aportacions interessants al seu coneixement et- 
nogrhfic." 
La recerca antropolbgica que propici& 1'IDEA 
s'ha d'inscriure en el marc de lfactuaciÓ colonial 
de les potkncies europees que, encara a mitjan 
segle XX, continuaven controlant una part sig- 
nificativa d'Africa; a l'igual d'aquestes, Espanya 
hi feia un  paper civilitzador, d'ordre i de pro- 
grés. Aquests plantejaments comportaren que 
l'antropologia tingués com una de les seves fun- 
cions implementar polítiques adregades a acon- 
seguir aquests objectius, tal com es pot llegir en 
aquest text: " [els qüestionaris proporcionaran] 
un  coneixement total de les característiques del 
poble marroquí fixades a través dels segles, co- 
neixement que ens dura a una comprensió més 
gran del poble marroquí, base no solament d'un 
amor ben fonamentat, sinó també d'una més 
gran garantia d'encert en la tasca que correspon a Es- 
panya de fer evolucionar la vida marroquina per tal 
que aconsegueixi u n  grau més alt de progrés i benes- 
tar)) .I2 
Aquests tipus d'actituds comportaren u n  cert 
paternalisme envers les poblacions autbctones13 
que eren presentades, en molts casos, amb es- 
casses llums i habilitats14 i que, per tant, necessi- 
taven tuteles externes. 
En segon terme, dels corrents de pensament 
antropolbgic dominants aleshores a Espanya 
deixant  de banda excepcions com el cas Julio 
internacionals per part dlEspanya, com és el cas, per 
exemple, de la IV Conferkncia Internacional d'Africa- 
nistes Occidentals que va tenir lloc a Santa Isabel de 
Fernando Poo (5- 12 de desembre de 195 1) .  A més, ve- 
geu Memoria del Consejo Superior de Investigaciones Cientgi- 
cas. 1948. Madrid: CSIC, 1950, phg. 299. 
11. Per exemple, vegeu els articles sobre el folklore 
baamarani que el tinent coronel Doménech Lafuente 
public; a la revista &rica (núm. IV, VI1 i VIII, 1944). 
12. Alta Comisaria de España en Marruecos. Znvesti- 
gación cientgica de Marruecos. I Cuestionarios de Etnologia, 
Lingüística y Arqueologia. I. Cuestionarios de Etnologia, Lin- 
güística y Arqueologia. Larache, 1940, phg. 6. La cursiva 
és meva. 
13. Un gran nombre de declaracions abonen aquesta 
afirmació, com ara aquesta: "Són molt supersticiosos: 
col.loquen amulets al coll dels nens per evitar-las el mal 
d'ull. Creuen en l'existkncia de dimonis i d'esperits 
Caro Baroja amb la teoria funcionalista- es pot malkfics. Esperen la mort amb serenitat i resignació i no 
dir que, en termes generals, els plantejaments ploren els morts". Tomás Garcia Figueras y J. L. Fer- 
nández-Llebrez. Manuales del África espafiola. 11. Marrue- difusionistes i la preocupació per l'origen dels Madrid: IDEA, 1955, phg. 77. 
elements culturals15 de l'escola historicocultural 14. Aquest text és il.lustratiu sobre aquest fet: "El pa- 
de Graebner i del P. Schmidt encara tenien una mue, com a agricultor, és una veritable desgrircia, ja que 
forta presPncia en les argumentacions i investi- la creació i el conreu d'una finca consisteix a destrossar i 
gacions d'aquell temps. Aquest corrent tebric aniquilar una part més o menys gran del bosc [...I, com que l'indigena desbosca malament, conrea malament i, a 
estava acompanyat d'una preocupació i m ~ o r -  
,és, 1,s Dlantes aue conrea freaiientment són exhauri- 
, A 
tant per la descripció i l'analisi antropom?tri~a dores -cas típic & la iuca-, al Sap d'uns anys aquella 
dels individus, que es convertí, en molts casos, 
en una plataforma ideal per fer extrapolacions 
de caricter sociocultural.16 Aquestes, d'altra 
banda, presentaven encara fortes influcncies 
d'allb que es podria considerar com una certa 
"psicologia costumista", hereva de la psicologia 
9. Vegeu Manuel TuñÓn de Lara i José Biescas. Histo- 
ria de Espafia. Barcelona: Ed. Labor, 1982, vol. X, phg. 
291-293. D'altra banda, aquesta orientació es veié com- 
plementada amb un cert irrendentisme africanista es- 
panyol que reclamava i justificava el seu protagonisme 
i la seva preskncia a Africa. una  bona mostra en fou la 
conferkncia que va impartir Tomás Garcia Figueras el 
dia 4 d'octubre de 1942 al Teatre Principal de Barcelo- 
na titulada Reivindicaciones de Espafia en el Norte de África 
(editada a Madrid el 1944 amb el mateix títol). 
10. Memoria del Consejo Superior de Znvestigaciones Cien- 
twcas. 1948. Madrid: CSIC, 1950, pag. 298. Cal recordar 
que, com han indicat alguns historiadors de la cikncia 
durant les primeres dkcades de la postguerra, el CSIC i, 
per tant, lfIDEA, a més de ser organismes de recerca, 
van fer un paper destacat en l'establiment de relacions 
parcel.la resta totalment improductiva; aleshores, el pa- 
mue pensa aformar una nova finca, i la devastació del 
bosc continua de manera ininterrompuda". Juan Bone- 
lli y Rubio. "Notas sobre la geografia humana de 10s te- 
rritorios españoles del Golfo de Guinea". A: José Diaz 
de Villegas et al.  Espafia en &rica. Madrid: IDEA, 1949, 
phg. 186. 
15. D'aquesta manera, quan es van comentar els re- 
sultats dels estudis antropomktrics fets durant una ex- 
pedició científica a Guinea el 1948, es va dir: "La Secció 
Antropolbgica promet brindar interessants ensenya- 
ments que han d'aclarir tanta incbgnita com envolta l'e- 
xistkncia del món negre de lTAfrica Equatorial". Memoria 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientricas. 1948. Ma- 
drid: CSIC, 1950, phg. 299. 
16. La relació entre carhcters racials i culturals, deri- 
vació de les fortes concepcions sociobiologistes de la d6- 
cada dels anys trenta a Europa, es reflectí en un gran 
nombre de textos i treballs als anys quaranta en les in- 
vestigacions patrocinades per 1'IDEA: "[ ...I un altre as- 
pecte de les nostres investigacions, el psicologicoracial, 
fet especialment sobre la base del psicodiagnbstic de 
Rorschach i sota l'orientació de les idees de Clauss i 
dfOrtner sobre 'estils racials' i tipus biolbgics". Antonio 
Linares Maza. "Estudios para una antropologia del te- 
rr i tor i~ de Ifni". Trabajos del Instituto Bernardino de Saha- 
g ú n  de Antropologia y Etnologia, vol. I11 (1946), phg. 11. 
dels pobles,17 ja extingida en els ambients inter- 
nacionals. En aquest sentit, un  dels planteja- 
ments més adients sobre la utilitat analítica de la 
relació entre biologia i cultura fou el referit a 
l'anomenat mosaic raciolcjgic, exposat per Santia- 
go Alcobé Noguer, catedritic d'antropologia fisi- 
ca de la Universitat de Barcelona, mosaic que 
permetia "accedir a u n  millor coneixement dels 
diferents pobles que havien participat en la con- 
figuració d'una determinada ~ u l t u r a " , ' ~  idea, 
perb, no exempta de possibles connotacions ra- 
cistes,19 encara més si es té compte que la vincu- 
lació entre natura i cultura, entre medi ambient 
i aptitud intel.lectua1 i ps ic~lbgica~~ dels indivi- 
dus estava molt present ales ho re^.^^ De fet, 
aquesta creenca confirmava, una vegada més, la 
naturalesa biol6gica de la cultura i l'estadi de sub- 
desenvolupament de les poblacions colonitza- 
des. L'antropologia es convertia d'aquesta ma- 
nera en u n  poderós aliat de la colonització. 
L'IDEA, prenent el testimoni d'altres organis- 
mes que treballaven des de feia temps a les pos- 
sessions e ~ p a n y o l e s , ~ ~  propici2 un  gran nombre 
d'investigacions; en el cas concret de l'antropo- 
logia, tingué una sensibilitat notable, fins al 
punt que un dels seus projectes més ambiciosos 
fou la creació del Museu d ' ~ f r i c a , ~ ~  que tingué 
com a eix el discurs antropolbgic. La prechria si- 
tuació institucional de la disciplina durant 
aquells anys a Espanya va impedir un  desenvo- 
lupament més elevat i, a la fi, una reflexió críti- 
ca sobre el mateix treball antropolbgic en  les 
colbnies. 
La investigació antropolbgica que es dugué a 
terme estigué entre l'analítica biolbgica (en es- 
pecial antropometria, grups sanguinis, etc.) i 
l'estudi dels trets culturals de les poblacions in- 
La recerca de la naturalesa 
biol6gica de la cultura -i, per 
tant, de la confirmació de la 
difer2ncia natural entre els 
colonitzadors i els colonitzats- 
esdevingué u n  dels p a r h e t r e s  
fonamentals de les recerques 
antropol6giques patrocinades des 
d'organismes oficials com I'IBEA. 
Fotografia: població aut6ctona 
d ' l f i i .  
dígenes. L'IDEA va aconseguir reunir una nodri- 
da informació sobre la societat i la cultura de les 
possessions espanyoles africanes a través del fi- 
nancament de treballs de camp, de l'aprofita- 
ment dels coneixements de militars i de missio- 
ners coneixedors de les cultures locals, encara 
que també ho va fer per mitji del patrocini d'ex- 
pedicions científiques com, per exemple, la que 
es va fer a Guinea durant l'estiu de 1948 i que 
fou dirigida per l'esmentat Alcobé Noguer,24 ex- 
pedició que estigué formada per diverses comis- 
sions: Antropologia (física), Etnologia, Entomo- 
logia i Geologia. En aquesta expedició, pel que 
fa a l'antropologia, Alcobé Noguer va fer estudis 
antropometrics i sanguinis sobre 1.398 indivi- 
dus de les ktnies pamues (fang), combes i bubis. 
Panyella Gómez, secretari de l'expedició i aju- 
dant d'Alcobé Noguer, fou el responsable dels 
estudis etnolbgics que es van centrar sobretot en 
la recol~lecció d'elements materials per al futur 
Museu dfAfrica, com també l'adquisició d'ins- 
truments musicals indígenes per al Museu de la 
Música de Barcelona; a més, també es van acon- 
seguir dades sobre tatuatges fang i sobre el siste- 
ma de parentiu o sobre el regim econbmic d'a- 
questa Deixant de banda el que s'a- 
conseguí en l'aspecte cientific, una de les conse- 
q~knc ies '~  més importants d'aquest viatge fou la 
fundació del Museu Etnolbgic i Colonial de Bar- 
celona el 1949 -avui Museu Etnolbgic de Barce- 
lona-, resultat de l'entusiasme de Panyella, el 
suport d'Alcob6 i els interessos antropolbgics i 
museístics de Tomis Carrers i Artau, aleshores 
regidor de Cultura de 1'Ajuntament de Barcelo- 
na i fundador de 1'Arxiu d'Etnografia i Folklore 
de Catalunya el 19 15. 
A més del legítim esperit cientific i cultural, 
resultat del qual foren alguns treballs notables, 
com els esmentats de Caro Baroja," u n  nombre 
significatiu dels estudis que 1'IDEA possibiliti 
tingueren com a finalitat bisica ser un  instru- 
ment més per consolidar la colonització i esta- 
blir plans de desenvolupament que permetessin 
un millor aprofitament dels recursos humans i 
naturals de les c o l b n i e ~ . ~ ~  En aquest sentit, 
aquestes paraules dtEsteva Fabregat sobre la se- 
va estada a Guinea els anys 1962- 1963 il-lustren 
aquest aspecte: "l'objecte dels meus estudis a 
Guinea consistia a proporcionar materials et- 
nogrifics i oferir observacions i consells relatius 
a la receptivitat indígena d'un Pla de Desenvo- 
lupament Econbmic en aquella regió [...I patro- 
cinat per la Comissió del Pla de Desenvolupa- 
ment Econbmic de la Guinea Espanyola, que di- 
rigia el doctor Juan Velarde F ~ e r t e s " . ~ ~  
17. Vegeu Jesús Fernández Cabezas. La personalidad 
pamúe desde el punto de vista biotipológico. Madrid: IDEA, 
195 1. Una mostra d'aquest tipus d'argumentacions: "el 
carhcter marroquí és, en síntesi, orgullós [...I valent, 
amant dels diners, generós en l'hospitalitat, tímid i pu- 
dorós [...I, fatalista, és, amb tot, supersticiós, i amulets, 
sortilegis i conjurs són prhctiques molt freqüents entre 
ells". Antonio Ochoa Iglesias. "Síntesis de geografia hu- 
mana y económica de Marruecos". A: José Diaz de Vi- 
llegas et al. España en África. Madrid: IDEA, 1949, pag. 
69. 
18. Luis Calvo Calvo. "Alcobé Noguer, Santiago". A: 
Carmen Ortiz i Luis Ángel Sánchez. Diccionario histórico 
de la Antropologia española. Madrid: CSIC, 1994, phg. 55. 
19. La rotunditat de l'afirmació no és exempta de 
ccrts dubtes, ja que la teoria dels equilibris puntuals 
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Una anilisi30 de les publicacions3' de 1'IDEA 
entre 1947 i 1964 confirma, d'una banda, el su- 
port que va rebre l'antropologia en els mitjans 
oficials de l'kpoca i, d'una altra, el sentit aplicat 
de gran part de les recerques que es van patro- 
cinar. Els grifics i les taules que s'adjunten per- 
meten veure com l'antropologia (física i cultu- 
ral) fou una de les disciplines científiques més 
cultivades en detriment d'unes altres que, en 
principi, podien tenir més importincia. Els gri- 
fics que registren la distribució geogrifica d'a- 
questes publicacions mostren que les posses- 
sions al Golf de Guinea van ser les colbnies més 
riques i més rendibles.32 
Quines van ser les característiques de les pu- 
blicacions de caricter antropolbgic patrocinades 
per l'IDEA? Una simple anilisi permet observar 
que, en primer lloc, les investigacions antropo- 
biolbgiques es feren, en el nombre més gran de 
casos, amb u n  esperit morfologista, preocupant- 
se, bisicament, per la descripció antropometrica 
dels individus; aquests treballs tenien com a fi- 
nalitat bisica obtenir dades per implementar po- 
lítiques sanitaries i, com ja he dit, avaluar les ca- 
pacitats i actituds dels grups indígenes per al seu 
Ús. En segon terme, els estudis de caricter cul- 
tural i social tingueren com un dels seus centres 
bisics tot el que feia referencia a la tradició oral, 
ja que es van donar pocs casos que intentessin 
endinsar-se en les estructures socials dels pobles 
autbctons; els treballs esmentats de Caro Baroja 
sobre els saharians, els de Panyella i Sabater Pi 
sobre els fang33 i els posteriors d'Esteva sobre 
aquesta mateixa ktnia en són les e x c e p ~ i o n s . ~ ~  
Del conjunt de treballs antropolbgics que pa- 
trocini l'IDEA, de més o menys envergadura o 
fortuna, penso que cal destacar u n  aspecte: tots 
ells van suposar un  dels estímuls més impor- 
tants per a la configuració de les primeres teori- 
tzacions i argumentacions explícites a favor d'u- 
na antropologia aplicada a Espanya. En concret, 
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a eix central destacar el pes específic que l'an- 
tropologia té en els processos de canvi cultural, 
en el qual els antropblegs poden tenir u n  paper 
rellevant tot contribuint a la planificació de les 
noves realitats socioculturals d'ktnies que poden 
ser afectades per transformacions en les seves 
estructures econbmiques, socials i culturals, pa- 
per que, almenys, qüestiona les argumenta- 
cions, les actituds i les actuacions clissiques de 
la d i~c ip l ina .~~  
Com a conclusió vull insistir en la necessitat 
d'avaluar les afirmacions i els plantejaments so- 
bre la nostra histbria discipliniria, com també 
avaluar, en la seva justa mesura, algunes de les 
que es presenten com a argumentacions i pro- 
postes més recents. 
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